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COMENTARIO A SIETE LAPIDA5 DEL MU5EO 
ARQUEOLOGICO PROVINCIAL 
Por M/ MERCEDES COSTff 
Con el propósito de divulgar las riquezas arqueológïcas de tuiestro Museo Provincial, presen-
tainos en este articulo siete piezas que se hallan actuaímente colocadas en el niuro Este del cbustro. 
Se trata de las caras delanteras de unos osarios, en piedra caliza, que proceden, según se cree, 
<leí antigno convento de San Fraucisco de Paula, però cuyo exacto emplazaniíento en el mismo no ha 
]iodtdo ser averiguado. Como queda por aclarar si alguna de ellas procedería del convento de Santo 
Domingo, según parece por algunas vaças noticias que no hemos podido conlirmar. Aíendiendo a la 
primera creencia. diremos que el convento de los Minimos fué fundado en 1611 y debe suponerse que, 
obviamente. no fué este el lugar primitivo de los enterramientos. va que las Inpidas son todas de fe-
chas anteriores. En 1842 se entregó por Real Orden el edificio del convento al ranio de Guerra y se 
instaló allí el Cuartel de Caballería, luego transformado en Parque de Artilleria. 
Todas ellas son de estilo gótico y ilevan l·is inscripciones en latín. Las describiremos según su 
•orden de colocación, enipezando por la derecba del vísitante: 
I. i,iSo por 0.400 m. Lleva tresescudos iguales, uno a cada extremo y el central en posiciún 
màs elevada. La inscripción se balla entre éste y el de la derecha. Parece ser que se reservo el es-
pacio de la izqnierda para otro enterramiento de la misma fanúlia. Tnscripción: 
I-irC . L\CE/ . DomiNA • SI 
BILL\ . VíVGO . DEO 
De VOTA . FtLIA . Q H O N 
DA;H . NOBILíí - VIRI . Cuillcnni 
De O-t'XELLO • CUIUS 
AKIÍHA . VIVIT . IK XPíífO 
Se refiere a una doncella, Sibilia, tal vez monja o, por lo menos. entregada especialmente al 
Servicio de Dios. y que perteneció a la noble família de Creixell. Esta família tomo su apellido del 
nombre del vecindario de Creixell, cerca de Borrassà. En el siglo xii; Guillermo, Pedró y Dahnacio 
de Creixell firman como testigos en varios docitmentos reaies. Un Dalmacio de Creixell se hizo fa-
rnoso en la batalla de las Navas de Tolosa. Eran tambíéíi setiores del castülo de Pontós. En 127S, 
Blanca de Creixell vendió ambos castiílos al rey de Aragón. Durante la invasión de 12S5, los seíio-
res de Pontós se pasaron al bando francès, Pedró el Grande, después de la victorià, entregó los cas-
tiílos a otro seíior. Sobre los niismos entablaron pleito con Alfonso HI, en 12SS, Dalmacio de Crei-
xell y Brunisenda de Cornellà. Finalmente pasaron a pertenecer a Hugo de Ampurias, ya en el 
siglo XIV. 
La inscripción carece de fecba, Los escudos Ilevan el distintivo de la família, que corresponde a 
esta descripción: "Campo de azur senibrado de besantes de oro". 
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2. 1,140 por 0,380 m. Dos escudos inscritos en scndos florones góticos, uno a cada lado de 
la inscripción ; 
HIC . I A C E K T . OSSA • DomiNARnm • BcRcnGaiie STRUCE . . . . 
. . . MATKIS Doíjff'KI lACobi De MON^LLO • ET CATERINH . . . • - . 
" . • , EIííí UXORIS PWME . ET NICHOLAE UXORIS 
. Pctri . De LABIANO • ET lACobi . EÜRUMDE/Ji FIEI 
OR»i)i. . QUE TRAKSLATiO DIE MENSIS NOV 
E M B W J . " U L T I J Í J A FÍ ICÍA - FUIT • A Í I N O • Dom;"NI . M.° . CCC • LX 
XVII . IN PACE . qzioRum . AnlwE . REQUIESCAXT • 
A)J;ÍH • 
De eila se deduce que Jaime de Monells ordenaria el traslado a un osario coniún de los restos 
de varios miembros de su família: su madre Berengaria, su primera esposa Catalina y los hijos de 
este primer matrimonio: Jaime y Nicolasa, esposa de Pedró de Llabia o Llavià. El hecho tuvo lli-
gar el 30 de noviembre de 1377. 
La familia de Monells, oriünda posiblemente del Ampurdan, es también muy antigua. En algu-
nos pergaminos del Conde Ramon Berenguer IV aparecen conio testigos Berenguer y Ramon de Mo-
nells. Existió una sepultura de la íamilia en la iglesia del priorato de las Olivas, cerca de Bàscara, 
Algo dudosa aparece la palabra Slmce, posible apellído de la madre de Jaime de ^Monells y que ca-
bria interpretar como Estrus'O quizà Estruch; però este apelÜdo'no pertenece a la nobleza catalana^ 
En cambio, el de Llabió o Llavià se presta a otra clase de duda. Como Labia podria ser, y quizà es 
lo mas seguro, de la íamilia que tuvo el solar cerca de Torroella de Montgrí, cuyos descendieiites 
íueron mas tarde los Margarít de Perpinàn y tinalmente los Marqueses de Aguilar. Bernardo de 
Llabià dirígó la coustruccíòn del castillo de Montgrí y precisamente un Pedró de Llabia tuvo por et 
rey la custodia del mismo para si y sus descendientes, en el siglo xiv. Però en el Nobiliario llamado 
del Conde de Darnius, del Archivo de San Juan de Jerusalén (boy en el Archivo de la Corona de 
Aragón) se describe un apellido dt Lavia, con escudo distinto del de Labia, como perteneciente a 
una familia oriünda de Bescanó e incorporada a la de los Lanuza de Barcelona, Condes de Plasèn-
cia; esta familia tuvo sepultura en los claustros de San Francisco de Gerona, lo que hace pensar 
si se referiria al convento de los Minimos. En tal caso, quizà una costumbre fainiliar en los enterra-
mientos daria como consecuencia la posibilidad de un enlace con la fairiilia de Monells. Por otra parte 
liallamos que un Bernardo Strus tenia cierta jurisdicción en Vilanna, en el mismo siglo xiv. Quiza 
perteneciera a la mísma famiÜa materna de Jaime de Monells, lo que daria pie a nuevas suposicio-
nes en favor de la hipòtesis de los Llavià de Bescanó. 
Nada nos dice, a este respecto, la làpida que coiuentamos, pues sus dos escudos iguales perte-
necen solo a la familia de Monells: "tres chevrones de guies en campo de plata". 
ínterpretación de esta: cada extremo, inscritos en rosetones de ocho lóbu-
3. j . iSo por 0,340 m. Dos escudos, uno aarencia de fecha en la inscripción, dificulta màs la 
los. Presentan el campo liso, lo que, unido a la c 
HIC . lACENT . Dojíj/NA GERALDA • UXOR QiioKDAni ARNALDI De RIPA 
RIA MILITIS . ET DouüKA GiJlL·LcniíA FIL·IA Eíiis UXOR QuoNDAm • 
( Guillenni • De MACIANETO 
MILITIS . ET DonW^A GERALDA FILIA . Pctri . De HOSTALRICHO UXOR 
( OÍÍONDAMÍ 
Raimuudi . De SPASENO MILITIS • 
Seguramente destinada la sepultura, ademàs, a otra persona, signe un espacio en blaiico y ter-
mina en la última linea: 
QIÍÍTRUM A N I M E R E Q J Í I E S C A N T I N PACE AMEN . 
Venios, pues, que se trata de la sepultura de tres damas; Geralda, viuda del Caballero Arnal-
do de Ribera; su hija GuÜlerma, viuda del caballero Guillermo de Massanet; y Geralda de Hostal-
rich, hija de Pedró de l·Iostalrich y viuda del caballero Ramon de Espasens. 
En Garcia-Carraffa se da como origen del apellido Ribera la casa de Rivera en Sevilla, una 
Je cuyas ramas se halla posteriormente en "Muntdanar" (lugar no identíficado en nuesíra provincià) 
y luego en Cadaqués. Según Alós, estuvieron los Ribera representados en Cortes durante 200 anos 
y fueron caballeros desde el siglo xv. Juan de Ribera fué Inquisidor de CataUma. 
Los Massanet son también de abolengo notable. A mediados del siglo xii, Pedró de Massanet» 
hijo de Bernardo Ramon y Estefania, y hermano de otro Bernardo, hace donación del castillo de 
Gallifa a Ramon Berenguer IV a cambío de dos mansos en Vilamajor. Esta família habito en el Cas-
tillo de Torrefelona. en ilassanet de la Selva, por encargo de la familia de Cabrera. En 1213, al mo-
rir Ermesinda de Massanet, esposa de Arnaldo de Cartellà, heredó el castillo su segundo hijo Ber-
nardo, qiiedando definitivamente incorporada la propiedad y fundido el apellido con los de los poste-
riores Marqueses de Cartellà. 
De la casa de Hostairich nada hemos averiguado hasta ahora, salvo eí escudo, cuya descrip-
ción juzgamos de menor interès para nuestro tr£.bajo. 
Abundante es, en cambio, la documentación referente a la familia de Espasens, que debió estar 
bastante extendida e[i nuestra província. Hubo un castíUo de Espasens cerca de Fontcuberta. Parece 
que el escudo de la família estuvo en la íglesïa de Salas de Llierca, però dudamos de sí seria la misma 
familia la que posej'ó el castillo de Espasa o Sa Espasa en dicbo termino y que con mayor seguri-
dad tendría sepultura en la Parròquia. Eu el siglo xvi ballanios los Espasens, donceles, en Bagà y 
recibiendo décinias en la parròquia de Prullans, diòcesis de Urgel. 
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4. 1,045 poi' 0-330 iiT. Dos escudos dífereiites inscritos en rosetones de ocho lóbulos. Entre ellos, 
ia inscripción; 
HIC lACET . DofííiNA . MARGARITA . UXOR . ' • 
quosjDAm . DoJïj/NI - Raimiindi • DE CABAKELLIS • MILITIS • 
Que OBIIT . IN DIE - SÍÍ.«CÍE • MARGARITE • VIRGI 
NíS . A N H O • DojíííNI • M.° - CCC." • XTX.° . CVU's AnlniA • 
REQifíESCAT . IN PACE . AMEN • 
Pertenece a Margarita, viuda del caballero RamóiT de Cabanelles, fallecida en el dia de Santa 
Margarita virgen (20 de julio) de 1319. Poco sabemos de la familia de Cabanelles que tuvo quizà 
su origen en el pueblo del mismo nombre, cerca de Figueras. En la descripción de los escudos halla-
mos dos variantes, que concuerdan con los que aparecen en esta làpida: al apelHdo "Cabanellas" se 
atribuye "losanjeado oro y azur" (escudo de la izquierda) y a "Cabanelles", "seis besantes de oro e^ 
tres, dos y uno, sobre campo de azur" (escudo de la derecba). Parece, pues, que la variación en la 
grafia del nombre responderia quizà a dos ranias de una misma familia. Sin embargo, queda sín ex-
plicar la aparición de ambos escudos en el prescnte caso. 
5. 1,115 po '^ 0'3-5 t^ i- Dos escudos iguales inscritos en rosetones de ocho lóbulos. Inscripción: 
HIC lACET Doj»/NA FRA«CISCHA UXOR quonX^Am 
VENVrABILIS JACOBÍ De MONELLO BAIU 
LI CASTRI VILLEMULORU-m. . QUE OBIIT 
DUODECIMO KaL·evdlS OCTOBRIS • A N « 0 DOÍH/NI . M.° * 
CCC.° . XXXVI.^ . AnlmA C U I Í Í J REgm^ESCAT hi PACE . Amen 
Es otra sepultura de la famiÜa de Monells. Corresponde a Franciscà, viuda de Jaime de Monells, 
fallecida el 20 de septienibre de 1336. Se especifica que Jaime fué baile del castillo de Vilademuls 
6. ijiJO por 0,340 m, Cuaíro esciidos pequenos, dos en cada extremOj con los campos vacia-
dos; quizà no llegEiron a esculpirse o por un motivo desconocido se destruyeroii. En la parte superior 
de la làpida se halla la inscripción, en letra gòtica de caracteres grandes y algo separados. Eii la parte 
inferior aparecen unas finas lineas horizontales coiiio para una inscripció» posterior que no llego a 
hacerse. La que existe dice solamente: .. .• . -. i . 
HIC lACET . DomiNA . E L A H C H A . U.XOR CONDAM • DOÍHÍNI 
SIMONIS . DE GERUNDELLA . • - ' 
O sea, que perteueció a Blanca, viuda de Simón de Gironella. No hay fecha ni otra indicación 
que permita una identificación mas completa. E Í éste un apellido antiguo, documentado va en el bi-
glo XII. Hemos hallado algnnos datgs de una familia Gironella del castillo del mismo nombre, y que 
tuvo el escudo losanjeado de guies y plata. Su dcííceudencia pasó a la casa de Agulló, de Barcelona^ 
y lucgo a los ^larqueses de Gironella. : 
7. i .Jio por 0.335 ""•• -^^^ escudos iguales inscritos en florones, flanqueando una larga inscrip-
cióu: 
HIC . lACET . VEKerabiÜs • Guillerums . ALAMawNI • De • PULCROPODIO • DOMI 
C E L L J Í J . Oíii . ÜBIIT . XXV.^ • DIE . M E H S I Í • S E P T E ) ; Í B R Í Í . A N » 0 - DOmim • 
M.° CCC.° XC.° V n . ° • CUlus . AMIJJIA , REOííiESCAT . In • GLorlA • AMEN • 
HIC . IACET . DowiyiA • AGNÈS • UXor qiwnDAU • HOKOrabilis . Petri • A L A M A H N I -
De • PULCROPODIO • MILITIS . ISTI - F U ^ Í ' U K T . FaieR • et ^LATer . DkTÏ 
• GuUknui • QUE • OEIIT • DIE • M E H S I Í - AKNO 
Do7jf/NI • IPshis • AnlmA • In CELIS • B . ' Í I T I F Í C E - COLLOCETjír • 
HIC . IACET - DoíHfNA . BLA»[C/ÍÜ ii.vor\ (i) • quonDAM . Pr^FATI . Quillcrmi . QUE • 
OBIIT . [die . me] (i) NSIS - A ; Í N O • 
DomiW ' ISThts • AnhuA • DEI • FccíEU (2) • íronTEjíiPLET • A M E Í Ï . 
Vemos, pues, que fué una sepultura para tres personas; de las que una, por Ío menos, estuvo 
ciertamente allí: Guillermo Alemany de Bellpuig, doncel, íallecido el 25 de septiembre de 1397. Y 
estaba preparada, con- las feclias en blanco, para Inés, viuda del Caballero Pedró Alemany de Bellpuig^ 
madre de dicbo Guillermo, y para Blanca, esposa de éste. 
La familia Alemany de Bellpuig era indudablemeníe una de las numerosas ramas de ia casa de 
Alenianv, de la màs'antigua nobleza catalana, fundada por uno de los famosos y tradicionales nueve 
•Barones. Unido el apellido al de Bellpuig (del castillo de Bellpuig en Tortellà), tuvo su solar en dicha 
localidad, en cu '^a iglesia aparece su escudo. En el Arcbi^'O de ia Bailía General de Cataluüa, libro" 
Nolularuin Bcrnardi Bcrto, hay un documento por el que, en 23 de octubre de 1347, Jaime Alemany 
presta homenaje por la déciíiia que recibía en la parròquia de, San Privat de Bas sobre los campos 
"dec Estay, Tarroja y Berguedà'', y que tenia por el vizconçle de Bas bajo el dominio directo del rey. 
Tal vez íuera ese e) abuelo de Guillermo, el personaje de la sepultura a la que nos referimos. En 
1597 los Alemany de Bellpuig tomaren posesïón de la baronia de Salas de Llierca. Hubo sepulturas 
de esta familia en la iglesia de San Privat de Bas, en la pared de la clausura del monasterio de 
Amer, en los claustres de Santo Domingo de Gerona (quizà una de ellas fuera la misina que çomen-
tanios) y en el convento de San Daniel. Por matrimonic, en 1481, de Pedró Alemany con Isabel Des.-
catllar, de Perpiiiàn, bailes hereditarios de Llívia y seiïores do Formigues (Rosellón), se formó la 
rama Alemany-Descatllar, que dió varios monjes al monasterio de Ripoll y algunos personajes quç 
ocuparon altos cargos en Cataluna, entre ellos el Tesorero General. . ; -
Para la descripción del escudo hemos hallado muchas variantes, sobre todo en lo referente a loS-
colores. Las figuras son casi siempre las mismas de los dos escudos de esta sepultura, 0 sea; Cuar-
telado: en i.° y 4.°, una ala (de oro en campo, de guies, o de guies en campo de plata o de oro); en 
2.° y 3.°, un monte flordelisado (de sinople en campo de oro, de guies en campo de oru, incluso de 
oro en campo de sinople) con bordura componada de los mismos esmaltes. - . ^ 
Hasta aquí nuestro intento de descifrar la historia de estàs siete làpidas. Forzosamente nuestra 
iníorniación ha debído ser incompleta; por lo que agradecemos la ayuda de los eruditos que puedan 
aportar nr.evos datos para dejar Ijien documentadas en lo posible las piezas arqueológicas de nuestro 
Museo, 
' I ^ Liib pniabr.-is entre corcljctts EL deducen por eJ contexio yii que en la pïedra estan llegibles. 
la) Ln lectura de est.T palabra uns parece diidoía, pues su inicial podria nü ser una F. La intcrprecamos a&i atendieiida a una iintigiia trans-
cripcióii de la inisma qïie existe en el Sïuseo. i 
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